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Penerapan Strategi Peta Konsep Melalui  Model Pembelajaran Kooperatif 
 untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Pokok Bahasan Pesawat Sederhana 
Kelas VIII MTsN-1 Model Palangka Raya 
Tahun Ajaran 2015/2016 
ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; (1) pengelolaan pembelajaran 
fisika menggunakan penerapan strategi peta konsep melalui model pembelajaran 
kooperatif, (2) aktivitas siswa dalam KBM menggunakan strategi peta konsep 
melalui model pembelajaran kooperatif, (3) ketuntasan hasil belajar siswa setelah 
pembelajaran menggunakan penerapan strategi peta konsep melalui model 
pembelajaran kooperatif, (4) Terdapat atau tidaknya perbedaan yang signifikan hasil 
belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan strategi peta konsep melalui model 
pembelajaran kooperatif. Penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil observasi yaitu 
siswa kurang aktif ketika pembelajaran berlangsung dan hasil belajar masih dibawah 
KKM 75%.  
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode pre- 
experiment. Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII-6 MTsN-1 Model 
Palangka Raya Tahun Ajaran 2015-2016 yang berjumlah 40 siswa. Instrumen yang 
dipakai dalam penelitian ini yaitu: (1) tes, dan (2) lembar observasi. Teknik analisis 
data menggunakan uji  beda Wilxocon dengan bantuan program SPSS versi 21. 
 Hasil dari penelitian ini dapat diketahui; (1) pengelolaan pembelajaran 
dengan menggunakan strategi peta konsep melalui model pembelajaran kooperatif 
secara keseluruhan nilai rata-rata sebesar 3,72 termasuk dalam kategori baik, (2) 
aktivitas siswa dengan menggunakan strategi peta konsep melalui model 
pembelajaran kooperatif sebesar 87,60 termasuk dalam kategori baik, (3) ketuntasan 
hasil belajar siswa 95% dari 40 siswa dengan nilai rata-rata 77,74, (4) hasil belajar 
sebelum dan sesudah menggunakan penerapan strategi peta konsep melalui model 
pembelajaran kooperatif, dilihat dari nilai rata-rata pretes sebesar 49,04 menjadi 
77,74 nilai postest, mengalami peningkatannya sebesar 28,7 dari nilai rata-rata 
pretest dan postest. Peningkatan dapat dibuktikan juga melui uji Wilxocon hasil 
analisis nilai Sig. 0,000  0,05 berarti  bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, jadi dapat 
disimpulkan terdapat perbedaan signifikan hasil belajar sebelum dan sesudah 
menggunakan penerapan strategi peta konsep melalui model pembelajaran 
kooperatif. 
 
Kata kunci: Peta konsep, model pembelajaran kooperatif dan pesawat sederhana. 
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THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY CONCEPT MAP 
THROUGH COOPERATIVE LEARNING MODEL TO IMPROVE 
LEARNING OUTCOMES IN THE SUBJECTS OF PHYSICS AIRCRAFT 
SIMPLE IN CLASS VIII AT MTsN MODEL PALANGKARAYA 2015/2016 
ACADEMIC YEAR 
ABSTRACT 
 The study aims to determine (1) the management of learning physics using 
the strategy concept map through cooperative learning model. (2) The activities of 
students in teaching and learning using the strategy concept map through cooperative 
learning model. (3) The mastery of students learning after using the implementation 
of strategy concept map through cooperative learning model. (4) Whether or not 
there is a significant difference to the learning outcomes of students before and after 
using the strategy concept map through cooperative learning model. The research 
was conducted based on the observation  that students are less active when learning 
takes place and learning outcomes KKM is still below 75%. 
 They study belongs to a quantitative method with pre-experiment. The 
subject research is class VIII-6 at MTsN Model Palangkaraya 2015/2016 academic 
year totaling 40 students. The instruments used in the study were (1) test, and (2) the 
observation sheet. The data were analyzed using different test Wilxocon with SPSS 
version 21 program. 
 The results could be known: (1) the management of learning physics using 
concept maps strategies through cooperative learning model overall of the average 
value is about 3,72 with the good category.(2) The activities of student in teaching 
and learning using concept maps strategies through cooperative learning model by 
87,60 with good category. (3) The mastery of students learning is about 95% of the 
40 students whit an average value of 77,74. (4) The learning outcomes before and 
after implementation of strategy using concept maps through cooperative learning 
model, it can be seen from the pretest score with average of 49,04 to 77,74, the score 
of posttest, an increase of 2,87 of the average pretest and posttest. Improvement can 
be proved through different test Wilxocon. The analysis of significant value 0.000 
<0,05, it can  be said that Ho was rejected and Ha accepted, it can be concluded there 
is a significant difference in student learning outcomes before and after 
implementation of strategy using concept maps through cooperative learning model. 
Keywords: the concept map, cooperative learning model, and a simple plane. 
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